
























































































































































































但是他的爱国心不容许 是棵新树吗 我答日 是的
,
这是棵新树
,
他沉没
。
年
,
他先在广州开办乡治 但它是从原来的老树上生长出来的
,
仍
讲习所
,
开始宣讲乡村建设 年
,
他 和老树同根
,
不是另外一棵树
。
将来中国
离粤北上
,
先后考察了黄炎培创办的中 新文化的创造
,
正如这棵新树的发芽生
华职业教育社在江苏开办的乡村改进 长的情形一样
。
这虽是一种譬喻
,
可是道
会
,
晏阳初创办于河北定县翟城村的中 理却很切当
。 ”
华平民教育促进会实验区
,
还有山西阎 他还认为
“
文化随人产生
,
人随文
锡山的乡村
“
自治
”
回到北平后
,
梁漱溟 化淘养
。
人是文化性的高级动物
,
文化是
受聘为新筹办的河南村治学院教务长 人类生存与发展的一种客观需要
。
文化
同时接办北京《村治 》月刊
。
从此开始他 作为一个民族共同心理长期积淀的产
的乡村建设之路
。
物
,
表现为一种
‘
民族活样性
’ ,
是人们生
一
、
乡村建设的理论 活所依靠的一切 一个社会的经济
、
宗
梁漱溟关于乡村建设的理论与构想 教
、
政治
、
法律
,
乃至语言
、
衣食
、
家庭
、
生
的论著约有百万字
,
其中贯穿一个基本 活等
,
通统包括在内
。
换句话说 所谓文
观点
,
即
“
中国文化失调论 ,’这是他对中 化
,
就是一个社会过日子的方法
,
社会在
国问题的基本看法
,
也是他构建乡村建 不断变化
,
社会过日子的方法也要随之
设理论的基础
。
他认为
“
我们必须把握 发展变化
。 ”
中国问题所在 ⋯⋯中国问题并不是什么 梁漱溟把世界文化分为西洋文化
、
旁的问题
,
就是文化失调 ⋯⋯救济乡村 印度文化和中国文化
。
他在《中西文化及
便是乡村建设的第一层意义
,
至于创造 其哲学 》一文中
,
主张恢复和发扬以孔子
新文化
,
那更是乡村建设的真正意义所 思想为代表的中国文化
,
被称为
“
东方文
在
。
乡村建 剑涂了消极的救济乡村外
,
更 化胶国派
” 。
他认为西方的个人本位社会
要紧的还在积极地创造新文化
。 ”
不适合中国 重情感的伦理本位是中国
他进一步分析 中国文化是以乡为 社会的优点
。
他以伦理本位的思想为指
本
,
以乡村为重
,
所以中国文化的根就是 导
,
借鉴丹麦的
“
民众教育
”
经验
,
以乡村
限 理论纵橄
·
探讨前沿
建设为目标
,
以民众教育方法设计了乡
村建设方案
。
显然
,
当时中国的根本问题不是文
化而是政权
,
乡村建设之根本问题是土
地而不是文化教育
。
在土地问题未能得
到根本解决之前
,
奢谈文化教育的技术
是舍本求末
,
缘木求鱼
,
这是梁漱溟改良
主义理论的致命伤
。
二
、
乡村建设的实践
梁漱溟的乡村运动实践时间长达近
十年
,
可分为三阶段 第一阶段是
年在广州开办乡治讲习所
,
提倡乡治
第二阶段是 年在河南辉县创办河
南村治学院 第三阶段是从 年至
年在山东邹县办山东乡村建设研
究所
。
前两个阶段是酝酿准备
,
时间短
、
效果不彰
、
影响不大
。
第三阶段在山东
的六年多时间是重点
,
从他的 乡村建
设理论 》一书面世
,
可以看到他的乡村
建设理论更系统
,
而且有相当规模的改
良实验
。
六年多时间里
,
从 年 月
至 年 月为第一个时期
,
主要工
作是
一 举办乡村教师假期讲习班
,
共
培习教师四百余人
。
一面由研究所人员
说明乡村建设试验方法
,
征求意见 一面
介绍当时教育思潮
,
指导改良教法
。
通过
培勺
,
不仅提高了乡村教师的教学水平
,
也为宣传
、
推广乡村建设运动培训了骨
干力量
。
二 举办农产品展览会
。
第一次到
会参观的民众有四万余人 第二次的展
品比第一次增加一倍
,
到会参观的除邹
县附近 多个县民众外
,
还有河南等地
区代表共达五万七干余人
,
对农业技术
的推广起了积极作用
。
三 举办乡农学校
。
组织研究所师
生 的 多人分赴邹平各村试办乡农学校
所
,
人学人数近四千人
。
第二个时期从 年 月开始
,
试验区与县政府合一
,
由原乡村建设试
验区改为县政建设实验区
,
主要工作是
一 实行县政改革
,
提高办事效
率
。
将邹平县各局降为科
,
各科办公室合
为一个
,
实行集体办公
,
推行八小时工作
制
,
建立签到
、
考勤
、
县政会议等制度
。
二 撤消雇用的民团大队部
,
先是
成立民团干部训练班
,
后又改为警卫队
。
改募兵制为征兵制
,
实行民兵训练
,
每期
名
,
受训时间四个月
。
三 裁撤七区
、
十六镇
、
一百四十
一乡
,
县以下自治组织改乡
、
村
、
间
、
邻四
级
。
乡实行政教合一的乡学
、
村学组织
。
四 改革财政
,
实行统收统支
,
建
立预决算及乡村财政监督制度
,
一定程
度上遏制了贪污
、
受贿
、
勒索等扰民状
况
,
地方财政收人有所锄口
。
五 兴办教育
,
开发民智 成立农
业试验场
,
引进国外新品种
,
试验推广各
种农作物与技术
,
组织粮
、
棉
、
蚕业的产
销
,
以及林业
,
信用等六种合作社
,
社数
达 所
,
社员 户 兴办卫生事业
,
改良社会风俗
,
以及开展土地呈报
,
人口
调查等基础性工作
。
乡村建设运动人员抱着救国忧民
之心
。
他们生活艰苦
,
身穿粗布衣
,
脚穿
布鞋布袜 上下级平等相待
,
大家在同一
食堂
,
同一桌吃饭 工作严肃认真
,
生活
活泼愉快 受到广大农民的欢迎与支持
,
试验区从邹平扩展到菏泽
。
可是 年
日寇大举进犯 抗日战争全面爆发
,
梁漱
溟的乡村建设运动也被迫中止
。
综上所述
,
乡村建设运动作为一种
社会改良
,
是出于救国救民之真诚
,
是起
而行道
,
而不是坐而论道
,
同时也收到一
定效果
,
在一定范围内推动了生产力的
发展
,
改善了村民的物质和精神生活
。
三
、
一点启示与建议
对于梁漱溟及其乡村建设运动
,
我
的认识也有一个过程
。
上个世纪 又十年
代初
,
学校因改革开放形势
,
增设了许多
选修课
,
我在主讲《中国近现代政治思想
史 》课程中
,
列有专章讲授
“
梁漱溟及乡
村建设运动 ,’我的研究生林春才的硕士
论文就取题
“
梁漱溟政治思想研究
” ,
他
还以
“
梁漱溟的社会政治思想透视
”
论文
参加 年在山东召开的
“
梁漱溟乡村
建设运动学术研讨会
” 。
通过教学与科研
的实践
,
我深深钦佩这位饱经忧患的社
会活动家数十年来为世界文明和中国文
化的反思和阐发
、
为探求救国救民之路
而作的努力
。
也为他的坎坷经历而感慨
。
其实今天回顾这段历史
,
探讨老一代知
识分子的爱国传统
,
继承他们
“
以天下为
己任
” 、 “
先天下之优而忧
,
后天下之乐而
乐
”
的精神
,
仍有一定的现实意义
。
梁漱溟先生远在上世纪初
,
不仅看
到农村极端凋敝
、
民不聊生 而且认识到
农村问题之严重之重要
,
毅然决然离开
城市 —北平
,
抛弃最高学术殿堂 —
北京大学
,
深人农村
,
办教育
、
传技术
,
与
农民同甘共苦
。
今夭
,
历史已经跨越了大
半个世纪
,
我国农村经过土地革命
,
已经
摧毁了封建主义基础
,
改革开放更使农
村发生根本性变化
,
但是城乡之间
、
体脑
之间
、
贫富之间差距依然存在
。
现在正当
我国高教大发展时期
,
每年招生数百万
,
毕业数百万
,
然而一方面大学生毕业后
在城市工作难寻
,
另一方面农村急需人
才不但进不来
,
甚至连家乡培养出的少
数大学生也不愿返回家乡
。
这种局面的
造成有一定的结构性
、
体制性因素
,
应当
引起更多的重视和尽快得到改观
。
当今全国上下所关心的
“
三农
”
问
题
,
仍然是中国走向现代化过程中至关
重要的问题
。
中外古今从无唯一的革命
或建设模式
,
中国革命和建设一定要坚
持中国的特色
,
走中国的路
。
首先
,
在农
村劳力向城市转移的同时
,
应大力提高
农村劳力的文化教育水平
,
提高农民科
学种田
、
发展农副产业的技能
,
不能简单
地让农民
“
不断从农村转移到城市
”
了
事 其次
,
第一产业向第二
、
第三产业发
展不能把城
、
乡截然分隔
,
不应认为唯有
城市才有二
、
三产业
,
实际上伴随着农村
第一产业的增长
,
它自身也需要并且会
发展出二
、
三产业 最后
,
当农村第一产
业向集约化
、
工业化
、
现代化发展的同
时
,
可以形成众多以二
、
三产业为主的小
城镇
,
在中国应当实行控制大城市
、
发展
、
城镇的方针
,
形成众多
、
城镇
“
众星拱
月
”
的格局
。
乡村建设运动作为一种试
验
,
对于我们今天建设社会主义新农村
是值得借鉴的
,
如果我们有无数像梁漱
溟先生那样关切农村建设的学者
,
国家
或各种基金会不妨支持他们
,
让他们从
各地不同情况出发
,
以不同方式进行各
种试验
,
让三农建设开展得更具群众性
,
更具创新性
,
更具多样性
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